




































































































































































































































































意义上 学生开始变成 了顾客 教育过程 中开始渗透
,“““


































































































































































































































































































































































































































































学认证组织和英 国先前 的大学拨款委员会和今天 的
大学基金委员会
。




























































































































































【作者单位 厦 门 大学 高教所 】







睦依凡 学术 自由理念与大学校长治校田 清华大学教育研究
,
,
样建梁 大学自治 与政府干预 英 国大 学一政府 关 系的 变迁 历 租
田 清华大学教育研究
, , ·
’张雄迎 大学的逻样 能 京 北京大 学出版社
,
,““ ”‘ 年 ,
